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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
• En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
• En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
• En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó 
recientemente en relación a las áreas de interés de la carrera: 
• *Libertad política y estado / Franciscus Van den Ender Ficha Bibliográfica 
• *Testamento de un cura ateo / Jean Meslier Ficha Bibliográfica 
• *State, market and democracy in Chile / Paul W. Posner Ficha Bibliográfica 
• *The politics of memory in Chile : from Pinochet to Bachelet / ed. Cath Collins; et al.Ficha 
Bibliográfica 
• *Economic sentiments : Adam Smith, Condorcet, and the Enlightenment / E. 
Rothschild Ficha Bibliográfica 
• *Guerra en el club de la miseria / Paul Collier Ficha Bibliográfica 
• *El club de la miseria: qué falla en los países más pobres del mundo / Paul CollierFicha 
Bibliográfica 
 
